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| Toto Karaca 
; artık yok
► Operet,tiyatro ve sinema oyuncusu Toto 
I Karaca, tedavi gördüğü hastanede öldü. Bir 
| dönemin ‘Çarliston kraliçesi" olarak da ün ya- 
j pan 80 yaşındaki sanatçının cenazesi cumarte- 
| si günü saat 11.00’de K um kapı'daki Ermeni 
i Patrikhanesinde yapılacak dini törenden son- 
; ra Şişli Ermeni M ezarlığında toprağa verile- 
| cek. 11/7. Sayfada
Oğlu Cem anlatıyor
; Annem sahnede 
i ölmek isterdi
i ►Müzisyen Cem Karaca,"Ben annemin kar- 
I nmdayken sahneye çıkmışım.Annemin en 
i büyük isteği sahnede ölmekti. Olmadı. İnşal- 
j lah bana nasip olur’" dedi. mi7. Sayfada
Toto Karaca,
kurucusu
okluğu
İstanbul
Tiyatrosu’nda
1960’laruı
ünlü güldürü
ustası
Muzaffer
Hepgüler ile
de birçok
oyunda
sahneyi
paylaşmıştı.
‘Karun ve
Sevgilim’ adlı
oyun da
bunlar
arasındaydı.
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Toto Karaca
Kültür Servisi - Operet, tiyat­
ro ve sinema oyuncusu Toto 
Karaca, İstanbul’da bir süredir 
tedavi gördüğü International 
Hospital’da öldü. Tiyatro 
oyuncusu Mehmet Karaca’mn 
eşi, müzisyen Cem Karaca’nın 
annesi olan Toto Karaca 80 ya­
şındaydı. Hastane yetkililerinin 
yaptığı açıklamaya göre, 21 
temmuz sah günü sabaha karşı 
03.00 sularında öldü.
1912 yılında İstanbul’da 
dünyaya gelen Toto Karaca, 
çocukluğunda bale dersleri al­
mış ve 12 yaşında Maksim’de 
dans etmeye başlamıştı. Bu dö­
nemde Irma Toto adını kulla­
nan Toto Karaca, 1930’a kadar 
çeşitli gazinolarda çalışmış, 
1930 yılında İzmir’e giderek 
Ömer Aydın ve Cemal Sahir’in 
operet topluluğuna katılmıştı.
Bir süre sonra Muhlis Saba- 
hatün Ezgi’nin topluluğuna 
geçen Toto Karaca, bu dönem­
de ‘çarliston kraliçesi’ olarak 
ün yapmıştı. Daha sonra sıra­
sıyla Süreyya, Halk, Ses ve 
Muammer Karaca Operetle­
rinde sahneye çıkan Toto Ka­
raca, 1940’ta Sururi Kardeşler 
ile birlikte İstanbul Şehir Tiyat- 
rosu’na girmiş, ardından İstan­
bul Opereti’nin, 1960’ta da İs­
tanbul Tiyatrosu’nun kurucu­
ları arasında yer almıştı.
Sahneden çekilene kadar 
uzun yıllar İstanbul Tiyatrosu’- 
nda oynayan Karaca, çeşitli 
eski oyunlardan başta ‘Camba-
artıkyok
zoğlu’ olmak üzere aktarmalar 
ve uyarlamalar da yapmıştı.
‘Kumrular’ (1930), ‘Beyoğlu 
Çiçeği’ (1936), ‘Bayader’ 
(1936), ‘Leblebici Horhor’ 
(1943), ‘Şeytan Arabası’ (1952), 
‘Trafik Yüzünden’ (1955), ‘Sa­
kallı Gelin’ (1960), ‘Muhalif 
Odacı’ (1961), ‘Cici Bey’ (1962), 
‘Yedek Koca’ (1963) gibi oyun­
larda yarattığı unutulmaz kişi­
liklerle tiyatroseverler gönlün­
de taht kuran Toto Karaca, 
ustaca kullandığı sesiyle gör­
müş geçirmiş, faka basmaz, ha­
fif kabadayı kadın, özellikle de 
hizmetçi tiplerini büyük bir us­
talıkla canlandırmış, Rum ve 
Ermeni taklitlerinde büyük ba­
şarı kazanmıştı.
Beyazperdeye 1947’de Seyfi 
Havaeri’nin ‘Kılıbıklar’ adlı fil­
miyle geçen Toto Karaca, daha 
sonra ‘Yalan’ (1948), ‘Bir Şofö­
rün Gizli Defteri’ (1958), ‘Çıl­
gın Bakireler’ ve ‘Bizim Kız’ 
gibi filmlerde oynamış, sinema 
çalışmalarının bir bölümünde 
eşi Mehmet Karaca ile birlikte 
rol almıştı.
Cenazesi cumartesi gönü 
kaldırılacak___________
Gerçek adı Irma Toto Kara­
ca Felekyan olan Toto Ka­
raca’mn cenazesi 25 temmuz 
cumartesi günü saat 11.00’de 
Kumkapı’daki Ermeni Patrik- 
hanesi’nde (Meryem Ana Kili­
sesi) yapılacak dini törenden 
sonra Tünel’deki Karaca Ti­
yatro önüne getirilecek. Karaca 
Tiyatro önünde Tiyatro Ya­
pımcıları Demeği’nce düzenle­
necek törenin ardından, Toto 
Karaca’nın İstanbul Tiyat- 
rosu’ndaki oyunlarını yıllarca 
oynadığı Elhamra Sineması 
önüne gelinecek ve Taksim’e 
kadar yürünecek. Toto Ka- 
raca’nm cenazesi daha sonra 
Şişli Ermeni Mezarlığı’nda top­
rağa verilecek.
Semiha Berksoy
Toto Karaca’yı Ömer Aydın 
himaye ediyordu. Çağdaş ve 
Şen Dul operetlerinde ben pri­
madonna, o subrelti (oynak 
kızı). Toto 12 yaşındayken Kel 
Hasan’ın tiyatrosunda oyun­
dan önce, sahne alıp bale göste­
risi yapıyordu. Daha sonra 
önüne bir torba takar, komedi­
lere çıkardı. Çok güzel sesi var­
dı, güzel danserdi. Uzun yıllar 
Elhamra'da İstanbul operetin­
de oynadı. Aslen Bakırköy’lüy-
dü. Uzun yıllar Bakırköy Tiyat- 
rosu’nda oynadı. En yakın 
arkadaşı Necdet Mahfi Ayral 
idi.
Engin Uludağ
Hem Türk tiyatrosunun ye­
tiştirdiği hem de duayen bir 
sanatçı olarak çok önemli bir 
insandı. Tiyatromuzun en 
önemli sanatçılarından biriydi. 
Mehmet Karaca ve ondan çok 
şey öğrendik. Bekir Büyükar- 
kın'ın “SoytaıT’adlı geleneksel 
oyunu için bana çok yardım et­
miş, kantoları öğretmişti. Bizler 
onun kuşağından öğrendikleri­
mizi uyguluyoruz ve korkarım 
ki, biz gelecek kuşaklara onlar­
dan daha fazla bir şey aktara- 
mıyacağız. Üstüste iki tiyatro­
cuyu birden kaybetmek çok 
büyük kayıp.
Füsun Erbulak
Çok üzüldüm. Hem Altan’ın 
sağlığında hem de o öldükten 
sonra, çok hukukumuz olmuş­
tur. Aynı sahneyi hiç paylaşma­
dık ama beraber bir reklam 
filmi çekmiştik. Çok alçakgö­
nüllü, güleç yüzlü, yaşama se­
vinci olan çok iyi bir insandı. 
Biz herşeyi onlardan öğrendik.
Müjdat Gezen
Onların elinde büyüdüm, Ali 
Sururi’nin, Toto Karaca’ran. 
Benim için bir tiyatro olmaktan 
çok, bir aile ocağı idi. Cem ile 
birlikte büyüdük. Babası Meh­
met Karaca ile çocuk yaşımda 
birlikte oynadık Şehir Tiyat- 
rosu’nda. Toto abla bulvar ti­
yatrosunda bir ekoldü. Ben 
öyle zannediyorum ki, son tem­
silcisi de gitmiş oldu. Üzüntüm 
çok sonsuz çünkü onu ben hep 
anne gibi gördüm. Benim onu 
sevdiğim kadar en az o da beni 
severdi. Yıllarca aynı sahneyi 
paylaşmış olmak, benim için 
anılarda bir mutluluk olacak.
Timur Selçuk
Biz Toto ablanın elinde bü­
yüdük. Annemin sanat dünya­
sından çok yakın arkadaşıydı. 
Mehmet Karaca ve Toto ile çok 
sık birlikte olurduk. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde tuluattan ye­
ni tiyatroya geçişte en önemli 
isimdi. Aklıma ondan başkası 
gelmiyor. Çok üzüldüm.
Yıldız Kenter
Dormcn Tiyalrosu'nda pek- 
çok tiyatrocunun katıldığı ve
minik gösteriler sunduğu bir 
geceyansı tiyatrosu düzenle­
mişti Haldun Dormen. Hepi­
miz vargücümüzle farkedilme- 
ye çalıştık. Ama Toto oynadığı 
parçayla hepimizi sildi geçti. 
Bütün alkışı o topladı. Ne ka­
dar heyecanlanmıştım... Elleri­
ni öptüm, onu tebrik ettim, 
teşekkür ettim. Ustalığım hiç 
unutmadım. Bize sanat ateşinin 
sıcaklığını duyuran bu ustamı­
za hep saygı ve sev gi...
Şükran Güngör
Son günlerine kadar, mesle­
ğine bağlı ve sanatını aşkla sür­
düren değerli bir tiyatrocuydu. 
Nur içinde yatsın.
T uncer Cücenoğlu
Dün Yavuzer Çetinkaya, bu­
gün Toto Karaca...Yavuzer 
belediyemizin düzenleyeceği bir 
çevre paneline panelist olarak 
katılma sözünü vermişti geçen­
lerde bana. Hatta kütüphane­
sinde çevre konusunda ilginç 
bir kitap olduğunu ve Fransız­
ca kitabı o gün çevreci başkan 
Ali Talip Özdemir’e vermek is­
tediğini de duyurmuştu. Toto 
Karaca ise Bakırköy Beledi- 
yesi’nin her türlü kültürel etkin­
liğinde bulunmayı alışkanlık 
edinmişti sanki. Her çağnmıza 
koşarak gelirdi. Ne yazık ki, 
Yavuzer panele gelemeyecek, 
kitabınım başkana sunamaya­
cak. Toto Karaca da etkinlike- 
rimize katılamayacak bundan 
böyle.
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